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EDITORIAL 
MERESCUT GUARDÓ 
No cal pas ponderar la tasca realitzada per Josep M. 
Pons i Guri, d'Arenys de Mar, en el camp de la 
història del dret català medieval, particularment del 
dret canònic i del consuetudinari, o sobre els antics 
vescomtats de Cabrera i de Bas, o sobre les arrels 
històriques de la comarca de la Selva. Això mateix 
podríem dir pel que fa a l'estudi de l'art notarial, la 
paleografia, les advocacions i patrons locals de 
diverses poblacions de la comarca, i encara sobre la 
docència nàutica a Arenys de Mar, i un llarg etcètera. 
De sobra és ben coneguda la seva producció tractant 
aquests temes, que ha anat publicant al llarg dels anys, 
o ha donat a conèixer en revistes especialitzades, i 
en diccionaris i enciclopèdies. Una tasca que encara 
avui dia realitza dins d'aquesta etapa nonagenària de 
la seva vida, minvat d'algunes funcions físiques, és 
veritat, però pictòric de vitalitat quant a les seves 
iniciatives de cara a la recerca i la divulgació històrica, 
en les quals es mostra indefallible. 
És també conegut que el nostre amic ha estat objecte 
de nombrosos homenatges, i guardonat per diferents 
institucions en el transcurs de la seva llarga vida. Ens 
referim a la Creu de Sant Ramon de Penyafort del 
Col·legi d'Advocats de Barcelona (1993), a la Medalla 
de la Universitat Pompeu Fabra (1998). i, com a més 
emblemàtica, la Creu de Sant Jordi (1988), que li 
atorgà la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes 
distincions li han estat concedides en reconeixement 
dels seus mèrits contrets en el camp de la investigació 
i l'erudició històrica i jurídica. 
Avui, però, Josep M. Pons ha estat distingit amb un 
altre guardó. Aquesta vegada, per la seva constant i 
pacient tasca d'organització arxivística desplegada al 
llarg dels seus anys, molt particularment a l'Arxiu 
Històric Fidel Fita d'Arenys de Mar. És per això, que 
el president de la Generalitat de Catalunya, a proposta 
del conseller de Treball i Indústria, per decret 11/2005 
del 25 de gener darrer, li va atorgar la Medalla 
President Macià, com a reconeixement a tota aquesta 
dedicació, constància i esperit d'iniciativa. 
En recollir la notícia en aquestes pàgines, ens guia la 
simpatia i l'admiració que sempre hem tingut per 
l'amic Pons -que en algunes ocasions també ha 
accedit a col·laborar en les activitats del nostre Museu 
Arxiu-, i ho fem també per tal de sumar-nos a les 
innombrables mostres de felicitació que haurà rebut 
aquests dies d'amics i col·legues, amb motiu de la 
concessió d'un tan merescut guardó. 
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